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Osaka University
編
集
後
記
▽
　
「
語
文
」
第
四
十
九
輯
を
お
届
け
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
国
語
学
と
国
文
学
の
論
稿
を
分
け
て
編
集
し
、
交
代
で
発
行
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
は
一
応
そ
の
枠
を
取
り
外
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
関
心
の
あ
る
テ
―
マ
が
あ
れ
ば
、
時
に
そ
の
特
集
を
組
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
御
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。
▽
　
今
回
は
、
国
語
学
ｏ
国
文
学
各
二
編
、
継
続
の
翻
刻
一
編
、
そ
れ
に
書
評
一
編
を
掲
載
し
ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
に
は
御
連
絡
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
新
し
い
陣
容
で
編
集
に
臨
む
こ
と
に
な
り
、
各
執
筆
者
に
は
無
理
を
お
願
い
し
た
点
も
あ
り
ま
す
が
、
御
協
力
し
て
い
た
だ
き
深
謝
し
て
い
ま
す
。
▽
　
本
誌
は
、
二
月
と
九
月
の
年
二
回
発
行
の
予
定
で
す
。
御
投
稿
な
さ
る
方
は
、
編
集
の
都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
四
カ
月
前
に
は
原
稿
を
お
寄
せ
下
さ
い
。
ま
た
、
会
員
の
方
が
本
を
お
出
し
に
な
っ
た
場
合
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
研
究
室
に
御
寄
贈
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。
（伊
井
　
春
樹
）
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